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Abstract 
The objective of this study is to explore the PPG Teachers' perceptions toward action 
research pro-jects undertaken by researchers in order to improve teaching and learning. The 
participants in this study are teachers who are pursuing their undergraduate study in 
Universiti Utara Malaysia. The participants in this study reviewed and critics the action 
research before conducting their own research pro-ject as part of the requirement for the 
program. The study employed document analysis method of 10 action research that 
conducted by the PPG teachers. The findings revealed that most of the critics were not 
critical and at a moderate level. The findings indicated the necessity of knowledge and 
skills related to an action research needed to be given to PPG teachers for broader and 
deeper understanding of research. This disclosure is to prepare them to undertake action 
research in schools as well as to inculcate a research culture among them. 
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1.0 Pendahuluan 
Dunia pendidikan sentiasa bembah mengikut peredaran masa dan zaman. Maka, 
kebolehan dan gaya pembelajaran pelaiar juga bembah, selaras dengan kemudahan dan 
persekitaran pembelajaran dalam konteks semasa. Oleh itu, para pendidik seharusnya peka 
dengan pembahan yang berlaku dan perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Ditambah pula dengan suasana pembelajaran di 
dalam bilik darjah yang bersifat komplek, pengajaran bukanlah sesuatu yang mudah 
kerana ia melibatkan manusia yang berbagai ragam dan kebolehan (Nixon, 1987). Bagi 
menentukan kaedah yang terbaik dan menjadikan pengajaran dan pembelaiaran paling 
berkesan, para pendidik digalakkan menjalankan penyelidikan atau jika tidak 
melakukannya, sekurang-Lurangnya menggunakan hasil penyelidikan yang telah 
dij alankan. 
Seperti yang kita tahu, murid-murid men~punyai keupayaan yang berbeza di antara satu 
sama lain dari segi bakat, kebolehan dan pengalaman (KPM, 2003) justem itu, amatlah 
perlu agar gum mengenalpasti perbezaan ini dan menggunakan kepelbagaian kaedah 
pengajaran dalam mencapai objektif yang diingini. Salah satu cara dalam usaha 
mempelbagaikan kaedah dan teknik dalam pengajaran adalah menemsi kajian tindakan. 
Kajian tindakan merupakan satu aspek penyelidikan yang dibuat bagi menyelesaikan 
permasalah yang berlaku di dalam bilik darjah. Aktiviti kajian tindakan dapat 
menggalakkan aktiviti penyelidikan yang bersifat ilmiah dan berdasarkan fakta bagi 
memandu guru merancang aktiviti yang mampu mengubah cara pengajaran mereka (Alis 
Putih. 2009). Penyelidikan yang dijalankan adalah juga bertitik tolak dari kesedaran guru 
bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. Namun begitu, aktiviti 
penyelidikan ini adalah suatu usaha yang agak berat kerana terpaksa melalui beberapa 
prosedur seperti diawalnya membuat tinjauan dan penyiasatan dan seterusnya membuat 
kertas kerjam permohonan, merancang aktiviti dan akhir sekali menulis laporan. Justeru 
itu, ia memerlukan komitmen daripada guru yang ingin melakukannya. Bagi Taggart 
(1996) seseorang yang menjalankan kajian tindakan seharusnya mempunyai komitmen 
yang tinggi bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi beserta dengan kaedah-kaedah dan 
prosedur yang perlu diikuti 
2.0 Latar Belakang 
Penyelidikan dalam kalangan guru secara umumnya dianggap sebagai satu perkara yang 
baru di Negara Malaysia. Kebanyakkan guru beranggapan bahawa melaksanakan kajian 
atau penyelidikan bukanlah tugas utama berbanding tugas pengajaran (Saidin, 2012). 
Sedangkan, pada hakikatnya guru seharusnya sentiasa berusaha mempelbagaikan kaedah 
pengajaran dan pembelajaran serta melaksanakan inovasi selaras dengan keperluan semasa 
dan peredaran zaman. Oleh itu, proses refleksi pengajaran seharusnya berlaku bagi 
membuat penambahbaikan terhadap kualiti keda guru dan ini dapat diselesaikan menerusi 
penyelidikan yang bersifat serta merta bagi membaiki keadaan tersebut yang dikenali 
sebagai kajian tindakan. 
Dalam konteks Negara Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sentiasa 
proaktif bagi meningktkan profesionalisma perguruan dengan menggalakkan aktiviti 
penyelidikan di sekolah-sekolah. Menerusi peruntukan daripada Bank Dunia, sekitar tahun 
1990an, hampir RM 988.000 telah dikeluarkan bagi menampung kos penyelidikan kajian 
tindakan di seluruh negara (Alis, 2009). Kebanyakan kajian yang telah dilaksanakan di 
sekolah-sekolah menumpukan kepada aspek pengajaran dan pembelajaran guru terutama 
bagi subjek Sains dan Matematik (Alis, 2009). 
Dalam tempoh Rancangan Malaysia ke 10, bagi membangun dan mengekalkan Modal 
Insan Bertaraf Dunia, guru berijazah di sekolah menengah telah ditingkatkan daripada 
89.4% dalam tahun 2009 kepada 90.0% menjelang tahun 2015. KPM sedang 
mempergiatkan usaha meningkatkan tahap kelulusan akademik pendidik ini menerusi 
Rancangan Malaysia Ke-I0 (RMKe-10) melalui peruntukan sebanyak RM1.4 bilion bagi 
menjayakan Program Pengsiswazahan Guru (PPG). Bagi sekolah rendah pula, kadar guru 
berijazah akan ditingkatkan daripada 28% dalam tahun 2009 kepada 60% menjelang tahun 
2015. Justeru itu, beberapa universiti tempatan dan maktab-maktab perguruan giat 
melaksanakan hrsus-kursus ini di kalangan guru-guru yang berumur tidak melebihi 45 
tahun dan memiliki Diploma Pendidikadperguruan atau Sijil Per_wruan (KPM, 20 10). 
Justeru itu, dengan kos perbelanjaan yang banyak dilaburkan, dalam kajian ini, fokus 
diberi kepada kelompok guru yang terlibat dalam program PPG. Mereka adalah 
merupakan guru-guru yang sedang mengikuti pengajian peringkat ijazah muda di 
Universiti Utara Malaysia menerusi Proparn Pengsiswazahan Guru (PPG). Guru-guru 
PPG ini adalah kelompok guru yang sedang berkhiclmat di sekolah-sekolah di seluruh 
negara, tetapi hanya mempunyai kelayakan akademik setakat diploma dan sijil perguruan. 
Justeru itu, menerusi program PPG ini, adalah diharap akan dapat meningkatkan bilangan 
guru yang memiliki ijazah sarjana muda diseluruh negara. 
Disamping meningkatkan taraf akademik guru-guru PPG yang terlibat, KPM juga 
berhasrat mewujudkan budaya refleksi dan inovatif dalam kalangan guru menerusi 
penyelidikan bersifat kajian tindakan di sekolah. Bnyak masalah-masalah dalam 
pengajaran dan pembelajaran murid hanya diketahui oleh ~ r u  yang mengajar. Oleh itu, 
guru-guru hams selalu melakukan refleksi diri dan berusaha melakukan pembaharuan 
menerusi kajian-kajian tindakan di sekolah. 
Sebagai persediaan menggalakkan penyelidikan dalam kalangan pendidik, salah satu topik 
ataupun kursus yang diajar kepada para -gu-u PPG ialah kajian tindakan. Mereka juga 
dikehendaki menjalankan kajian tindakan sebelum menamatkan pengajian dan menerima 
ijazah sarjana muda masing-masing. Menerusi persediaan ini, kebanyakan pensyarah telah 
menggalakkan guru-guru PPG merujuk dan melaporkan kajian-kajian yang telah 
dilaksanakan malahan, ada beberapa kursus yang diajar mewajibkan pelajar membuat 
kritikan jurnal daripada hasil-hasil kajian tindakan yang telah dibuat. Pelajar dikehendaki 
memilih mana-mana hasil kajian tindakan dan membuat laporan terhadap kajian yang 
dibuat.1ni dapat membantu mereka sebagai gambaran awal mengenai kajian tindakan di 
sekolah. 
3.0 Objektif kajian 
1. Meneroka persepsi Guru PPG terhadap laporan penulisan kajian tindakan yang 
telah dilaksanakan oleh para penyelidik di sekolah. 
2. Meneroka persepsi Guru PPG terhadap impak hasil kajian tindakan yang telah 
dilaksanakan oleh para penyelidik di sekolah. 
4.0 Persoalan kajian 
1. Apakah persepsi Guru PPG terhadap laporan penulisan kajian tindakan yang telah 
dilaksanakan oleh para penyelidik di sekolah. 
2. Apakah persepsi Guru PPG terhadap impak hasil kajian tindakan yang telah 
dilaksanakan oleh para penyelidik di sekolah. 
5.0 Impak kajian 
1. Meningkatkan kefahaman guru berkaitan kajian tindakan menerusi permasalahan 
dan usaha menyelesaikan isu-isu yang timbul dalam pengajaran ~ r u  di kelas 
menerusi penyelidikan. 
1. Dapat meninjau keberkesanan kajian tindakan dalam meningkatkan pengajaran 
dan pembelajaran guru dan pelajar di sekolah. 
2. Maklumat dan perkongsian ilmu berkaitan prosedur, teknik-teknik dan strategi 
yang boleh digunakan dalam membantu p r u  mengubah dan mempelbagaikan 
teknik pengajaran menerusi kajian tindakan. 
6.0 Tinjauan Literatur 
Kajian Tindakan. 
Terdapat pelbagai definisi berkaitan kajian tindakan yang telah dikemukakan oleh pakar- 
pakar kajian tindakan. Definisi ini dapat men.jelaskan apakah maksud, sebab serta kesan 
apabila ka-jian ini dilaksanakan. Menurut Elliott (1978) kajian tindakan adalah 
menekankan aspek yang bersifat praktikal, iaitu apa-apa permasalahan yang berlaku di 
dalam kelas, cuba diselesaikan oleh guru tersebut. lni bermakna, apabila timbulnya sesuatu 
masalah atau halangan, usaha penyelesaian dilakukan oleh guru itu sendiri, tanpa 
melibatkan pihak-pihak lain. Seterusnya kajian tindakan juga bermaksud satu aktiviti 
penyelidikan tetapi melibatkan juga aktiviti pembelajaran oleh penyelidik yang 
melaksanakan penyelidikan tersebut, yang bersifat kritikal dan kemudiannya hasil 
disebarkan kepada orang lain (Perry & Skenitt, 1992). Ini bermakna, seseorang penyelidik 
yang melaksanakan kajian tindakan, tetapi dalam masa yang sama juga melalui. proses 
pembelajaran berterusan bagi memperbaiki dan mempertingkatkan sesuatu perkara atau 
peke jaan yang dilakukannya. 
Oleh itu, bagi mengenalpasti halangan atau permasalahan, kajian tindakan merupakan satu 
bentuk refleksi yang dilakukan oleh seseorang individu samada secara bersendirian atau 
dalam kurnpulan bagi memperbaiki sesuatu amalan. Ini bermakna, menerusi refleksi, 
seseorang itu dapat melihat kelemahan-kelemahan sesuatu amalan, justeru berusaha 
memperbaiki dengan cara-cara tertentu kearah peningkatan atau kebaikan (Kemrnis & 
McTaggart 1988; McCutcheon & Jung, 1990). Pendapat ini dipersetujui oleh Ebbut (1985) 
dan Somekh (2010) yang menjelaskan bahawa kajian tindakan adalah merupakan satu 
aktiviti penyelidikan yang dibuat secara sistematik bagi memperbaiki amalan kearah satu 
tindakan yang lebih baik berkualiti dan praktikal. 
Jika kajian tindakan ini difokuskan di sekolah, ia lebih menjurus kepada aktiviti-aktiviti 
yang bersifat formal dan sistematik yang dilakukan oleh guru bagi meningkatkan kualiti 
amalan pengajaran'dan penga-jaran guru ke arall peningkatan prestasi kerja guru dan 
peningkatan akademik para pelajar (Cochran-Smith &Lytle, 1990). Menerusi amalan 
kajian tindakan, seseorang guru dapat mencari jalan penyelesaian jika berhadapan dengan 
kesukaran pengaiaran mereka, yang dilakukan sendiri oleh kwru tersebut samada secara 
individu ataupun dalam bentuk berkumpulan. 
Kesimpulannya, berdasarkan pelbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahawa ka-jian 
tindakan merupakan satu kaedah untuk guru mereflek masalah yang mereka hadapi, 
memungut dan menganalisis data dan melaksanakan perubahan terhadap amalan mereka 
berdasarkan dapatan-dapatan yang diperoleh. Kajian tindakan menjurus kepada matlamat 
menjalankan penyelidikan tindakan, iaitu atas keinginan dan kecenderungan guru untuk 
membaiki kualiti arnalan atau pengaiaran pembelajaran serta situasi keija. Sehubungan 
dengan itu. guru dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam konteks amalan 
mereka sendiri. 
Terdapat beberapa keperluan mengapa perlunya kajian tindakan dilakukan. Diantara 
tujuan-tujuan tersebut adalah bagi memperbaiki amalan pengajaran guru kearah mencapai 
objektif pengaiaran dan meningkatkan kefahaman pelaiar. Kaiian tindakan bermakna. guru 
sendiri selaku orang yang berada di dalam situasi tersebut berusaha sendiri mengatasinya 
(Wanda, 1993). Budaya penyelidikan amat perlu diterap dan diberi penekanan dalam 
kalangan guru di sekolah kerana ia seiring dan bertepatan dengan tugas guru sebagai 
pendidik. Sehubungan dengan itu, setiap permasalahan, kekangan atau kerumitan yang 
berlaku pada peringkat sekolah sewajamya dapat diselesaikan secara bijaksana oleh warga 
pendidik sendiri, bukannya orang lain. 
Di samping itu, Ferrance (3000) menjelaskan bahawa antara tujuan dibuat kajian tindakan 
adalah bagi melihat bagaimana sesebuah sekolah diuruskan dan melihat pembelajaran 
murid-murid di dalam kelas berlaku. Justeru, menerusi kajian dan dapatan-dapatan yang 
diperolehi, ia akan membantu meningkatkan prestasi pengurusan pihak sekolah dan 
pengajaran p r u - p r u .  Justeru itu, bagi Ferrance (2000) di dalam kajian tindakan, 
bukanlah penekanan kepada penyelidikan itu, tetapi yang lebih penting adalah hasil 
penyelidikan itu dapat membantu pihak sekolah meningkatkan prestasi pengajaran 
terutama guru-guru di sekolah. 
Oleh itu itu, dapatlah dirumuskan bahawa arnalan menjalankan kaiian tindakan bukan 
sahaia membantu guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam tugas 
pengajaran mereka, tetapi juga kesan kepada para pelajar dalam membantu meningkatkan 
kefahaman pelajar terhadap apa yang diajar oleh p r u .  
7.0 Kaedah Kajian 
Kajian terhadap persepsi guru-guru PPG ini dilakukan menerusi analisis dokumen. 
Penyelidik yang juga merupakan pensyarah bagi kelas ini, memilih secara rambang hasil 
laporan dan kntikan guru-guru PPG yang memilih satu kajian kajian tindakan untuk dibuat 
ulasan. Sebanyak 10 hasil laporan kajian tindakan yang telah diulas oleh _yru-guru PPG 
dipnakan dalam kajian ini. Data dianalisis dari sudut; 
1. Persepsi Guru PPG terhadap laporan penulisan kajian tindakan yang telah 
dilaksanakan oleh para penyelidik di sekolah. 
2. Persepsi Guru PPG terhadap impak hasil-hasil kaiian tindakan yang telah 
dilaksanakan oleh para penyelidik di sekolah. 
Menerusi kaedah analisis dokumen. data-data dianalisa dengan mencari tema-tema 
mengikut kategori (emergent coding). Data kemudian dikelas dan dipersembahkan 
berkaitan dua aspek di atas. Laporan dapatan ditulis menggunakan kaedah kualitatif 
bersifat deskriptif. 
8.0 Analisa Data dan Dapatan Kajian 
Beriliut merupakan taiuk-taiuk kajian tindakn yang telah dipilih untuk diulas oleh guru- 
guru PPG para pelajar yang merupakan peserta dalam kajian ini. 
I 
1 Meningkatkan kemahiran murid mencoilgak fakta 1 1 Tahun 5 1 
Subjek Sasaran Tahun 
asas darab melalui pendekatan permainan Domino 2006 
Keberkesanan Kaedah petak sifir dalam penguasaan 
fakta asas darab dalam matematik tahun 4. Matematik Tahun 4 1 201 1 1 
2 Penggunaan peta konsep untuk meningkatkan 




8 Menggunakan Animasi di Dalam Instruksi khas Asas 3M Kanak- 




Roda idea: Meningkatkan Kemahiran mengingat 
Kompenan Elektronik Murid-Murid Tingkatan 2B. 
Menguasai Peta Malaysia Melalui Teknik Drag & 
Drop. 
Jangan Lupa Ayat: Kemahiran Menghafaz Surah 
Islam 
Program 15 Minit dan Pembelajaran berkumpulan 
ke arah Meningkatkan tahap Iceberanian dan Perdagangan Ting 4 
Keyakinan Pelajar Menjawab Soalan Sewaktu Mata 
Pelajaran Perdagangan 
9 
Berikut merupakan dapatan kajian berdasarkan analisa laporan yang dihantar dan  ditulis 







Persoalan Kajian 1: Apakah persepsi Guru PPG terhadap laporan penulisan hasil- 
hasil kajian tindakan yang telah kajian tindakan yang telah dilaksanakan oleh para 
penyelidik di sekolah. 
2009 
Kesan Penggunaan bahan Bantu menhajar Visual 
Dalam Pengajaran Subjek Sains Tahun 3 
Secara umumnya, daripada 10 laporan yang dikaii, didapati hampir  keseluruhan pelajar 
memberikan ulasan lebih kepada aspek-aspek teknikal dan  kurang kritikal. Aspek-aspek 
ini dapat dikategorikan daripada beberapa sudut iaitu tajuk, persarnpelan, abstrak, format 




Kaedah Bimbingan Secara lndividu dan BBM 






"Kujiun ini rncnvcronokL-urz dun nlanzpu rncmhcsi irnpak positif tcrhadap 
pcnguasaan pclujur- " " Pelajar P P G  1. 
Matematik 
Disleksia 






"Tajuk yang dipilih adalah Lila-ang tepat darz terlalu panjang. Sepatutnya ditulis 
mengkaji permasalahan penglibatan pelajar di dalam kelas " Pelajar PPG2 
"Tajukpengkaji nzudah difahami tetapi tiada sasaran peserta dalanz tajuk kajian. 
Jadi pembaca akan tercari-cari kepada siapa kajian ini dijalankan. " Pelajar 
PPG3 
"Berdasarkan kajian yang dilcaji, penj>eIidik tidak menjelaskan apa itu domino 
dengan jelas. Justeru penzhaca tert~n~va-tanya apakah itu permainan donzino. " 
Pelajar PPG6 
"Tajuk tidak sesuai kerana tidak memheri gambar-an seberzar dun tidak spesifik. " 
Pelajar PPG6 
iii. Persampelan 
"Saya dapati kunlpulan yang ditetapkan iaitu, seramai 39 adalah memadai. " 
Pelajar PPG2 
iv. Format penulisan 
"Dari segi jumlah per+kataan sangat pendek iaitu, enam perkataan sahaja. " 
Pelajar PPG3 
"Penyelidik juga didapati kurang menlatuhi teknikpenulisan yang hetz~l. Contoh 
kesilapan yang dilakukan ialah pada baris kedua hagi setiap rujukan dun 
herbeza langkauarz. " Pelajar PPG6 
"Kajian yang baik rnempunvai pengenalan, tetapi tiada dalam kajian ini. " Pelajar 
PPG3 
"Segala dapatan ditunjulckan dengan bail- dun jelas. Cunza susunarznya holeh 
diperhaiki agar keputusan ini dapat nzudah difahanzi oleh pemhaca. " Pelajar 
PPG3 
"Segala dapatan ditunjukkari dengan haik dari jelas. Cunza susunarzn,va holeh 
diper-haiki agar. keputusan ini dapat mudah difahami oleh pemhaca. " Pelajar 
PPG3 
v. Abstrak 
"Perzulisari abstr-ak memerzuhi aspeX--aspek pentirzg penulisan abstmk. " Pelajar 
PPG6 
vi. Rujukan 
"Rujukan yang digunulcun hanva enzpat bahan i-ujukun sahaja. Sepatutnva 
lebih haiqmk rujukan digunakan agar memperolehi keputusan jlang Iebih 
haik. " Pelajar PPG6 
vii. Perbandingan 
Didapati pelajar membandingkan Model Somekh (1989) dengan mengambil 
kira sama ada penyelidik membuat penyelidikan mengikut prosedur yang 
sepatutnya. Ulasan yang diberi terlalu umum, tidak dapat menentukan sarna 
ada pelajar ada kefahaman terhadap model tersebut. 
"Pelajav mendapati hahawa kaedah yang digunakan oleh penveldik didapati 
hevsesuaian dengan model Somekh (1 989) yung kataitva mevangkumi aktiviti 
nzengerzal pasti masalah seliinggalah penilaian dart tindakan setevusnya". 
Pelaiar PPG5 
viii. Objektif 
Ada juga laporan yang ditulis lebih berlusar kepada aspek-aspek asas kepada 
kajian ini seperti objektif. Sebagai contoh ulasan; 
"Objektif pertanza ialah memadunlian soalan asas davab, manalcala objebif 
kedua ialah supaya nzurid dapat mencongak .fakta asas davah seca1.a 
hertulis. " Pelajar PPG4; 
"Objektif pevtama ialah niemadankan soalan asas dar*ah, manahla ohjektif 
kedua ialah supaya murid dapat mencongak f a h  asas darab secavu 
bevtulis. " Pelajar PPG2 
"Ohjektif yang temkhir ialah ialah supaya suasana . . . . . . " Pelajar PPG2 
ix. Etika Penyelidikan 
Dari sudut prosedur, didapati kebanyakkan pelajar agak kurang memahami prosedur atau 
etika melaksanakan kajian. Sebagai contoh 
"Perzgkuji tidak melampir,lian hukti yung divekodkun. " Pelajar PPG2 
"Pet,nyataan nzasalah haik, tetapi tiada buliti dilampivkarz. " 
"Untuk memastikan kajian ini boleh dipevcayai adalah elok jika dilampirkan 
catatan dan vakaman perbualan dalam h i a n  ini. " Pelajar PPG2 
Berdasarkan ulasan pelajar, didapati pelajar kurang mempunyai kesedaran tentang 
keperluan penting yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan sesebuah kajian kerana 
ulasan beliau hanya menyentuh aspek-aspek teknikal sahaja justeru, pengabaian ini 
larang membantu pelajar kelak untuk menjalankan penyelidikan. 
Persoalan kajian 2: Apakah persepsi Guru PPG terhadap impak hasil-hasil kajian 
tindakan yang telah kajian tindakan yang telah dilaksanakan oleh para penyelidik di 
sekolah. 
Secara umumnya, daripada 10 laporan yang dikaji, didapati kesernua pelajar bersetuju 
bahawa kajian tindakan yang dilakukan memberi impak yang baik kepada para pelajar. 
Berikut adalah apa yang telah dilaporkan; 
"Kaedah ini sungat baik dun he juyu menyelesaikan satu nzasalah dalan.1 p&p. " 
Pelaiar PPG7. 
"Kajian ini sangat bevgzrna dun hevkesan kepada murid yang mengalami 
masulah dalanz penzbelajavan Mutenzatik. " Pelajar PPG6. 
"Kesan kajian ini baik dun mencapai objektif awal. Usalza guvzl ini hams diptlji " 
Pelajar PPG3. 
"Kaedah ini bevkesan dun dapat memhantu pelajav mengingati-fakta-,fakta yang 
agak sukuv " Pelajar PPG 1. 
"Suva dapati kajian ini sesuai dijalankari dun baik untuk dikaji di sekolah lain." 
Pelajar PPG2. 
Walaubagaimanapun, terdapat juga ulasan-ulasan yang boleh dianggap kritikal dan dapat 
membantu guru PPG bagi persediaan untuk melaksanakan kajian beliau kelak. Kajian ini 
berdasarkan satu penyelidikan yang menngunakan teknik Peta Konsep. Berikut adalah 
beberapa ulasan; 
" Wulaupzrn kaedah ini telah dibzrat tetapi penvelidik ingin nzembuat kajian dalam 
konteks kajan di dalanz kelas beliau sendivi dun hasilnya ada peningkutan 
sebanyak 27.5%. Ini meunjukkan kajian ini memang ada impuAnya. " 
Didapati bahawa gum PPG yang terlibat telah melakukan pembacaan tambahan bagi 
mengulas kajian tindakan yang dipilih dengan membandingkan dengan kajian yang 
sebelumnya. Beliau juga memberikan pendapat terhadap kejayaan kajian ni juga yang 
bergantung kepada faktor-faktor tertentu seperti kerjasama atau sikap pelajar. Berikut 
adalah beberapa ulasan yang diberikan; 
"Walaupun kajian ini menunjukkun peningkatan, hasil pemhacaan mendapati 
ada kujian yang gaga1 kevana sikap pelajar tidak dapat diubah, justevu kajian 
oleh penvelidik ini berja?;a kerana ada kesunggzrhan dun ke jasama pelajav. " 
Pelajar PPG7. 
"h7ejayaun kajian ini selavas dengall dapatan ole11 Szrriani Mohd Yusojfdi dalanz 
h~lku vang ditulis oleh Mohd Nasuha Jamidin. " Pelajar PPG7. 
"Kajian ini 1zan7pak lebih kr-itikal kevana penulis mampu menghubungkait 
penvelidikan dengan iszl bevkaitan tajuk yang dikaji. " Pelajar PPG7. 
"Kajian ini telah dijalankan secara tevatur- dun holeh dipevcayai n~enevusi 
kaedah-kaedalz yang digunakan. " 
"Kujian ini nampak lebih kritikal kerana penulis mampu men,ohuhu?~gkait 
pen.velidikan dengan isu hevkaitalr tajuk yang dikaji. " 
"Kajian diIakuka?7 hevseovangan. Seelok2nya dilakukan secava kolahorutif: " 
Pelajar PPG7. 
Secara keseluruhannya, didapati guru-guru PPG membuat ulasan ataupun h t i k a n  yang 
lebih kepada aspek-aspek teknikal seperti tajuk, bilangan perkataan, rujukan dan juga 
obiektif kajian. Secara rasionalnya, ulasan serta h t i kan  yang seharusnya ditekankan ialah 
aspek-aspek intervensi yang telah dijalankan, bahan-bahan alat bantu mengajar yang dapat 
membantu meningkatkan keberkesanan _guru serta kemahiran-kemahiran dalam 
menjalankan penyelidikan. Justeru itu. hasil laporan yang diterima dalam kajian ini secara 
umumnya telah menjelaskan akan kelemahan-kelemahan pelajar yang mungkin berpunca 
daripada kekurangan kemahiran dalam menjalankan kajian tindakan. 
Perbincangan 6: Cadangan 
Didapati bahawa dalam laporan penulisan kajian. fokus ulasan pelajar, didapati pelajar ini 
mempunyai sedilut pengetahuan tentang pelaksanaan kajian. Secara umumnya, 
kebanyakkan pelajar didapati membuat ulasan ataupun laporan yang lebih kepada aspek- 
aspek teknikal dan umurn. Diantara aspek-aspek yang diberi penekanan oleh pelajar ialah 
dari sudut tajuk, format penulisan, abstrak dan biektif. Ulasan dan h t i k a n  yang ditulis 
juga sangat ringkas sperti kajian tersebut menarik dan sesuai dijalankan. Pelajar telah cuba 
membangkit isu penting pada peringkat perancangan, contohnya aspek pernyataan 
masalah dan persampelan. Secara keseluruhan fokus ulasan pelaiar hanya tertumpu kepada 
aspek-aspek teknikal sahaja. Natijahnya, amalan ini kurang dapat membantu pelajar untuk 
menjalankan penyelidikan sendiri pada masa akan dathg.  Justeru itu, didapati amalan 
penghayatan atau penulisan laporan penilaian pelajar ini agak kurang membantu pelajar 
kelak untuk men-jalankan penyelidikan sendiri kelak. 
Dari segi persepsi Guru PPG terhadap impak hasil-hasil kajian tindakan yang telah 
dilaksanakan oleh para penyelidik di sekolah, didapati guru memuji usaha penyelidik yang 
melakukan penyelidikan tersebut dan percaya bahawa kajian ini sesuai dan menarik. 
Impak hasil-hail kajian tindakan yang telah dilaksanakan oleh para penyelidik di sekolah, 
didapati p r u  bersifat positif dan percaya bahawa kajian ini dapat memberi impak terhadap 
peningkatan kefahaman pelajar atau kesan apabila melaksanakan kajian tindakan. 
Kebanyakan p r u  membuat ulasan yang sama iaitu bersetuju bahawa kajian yang dibuat 
ini dapat membantu menyelesaikan masalah di dalam kelas. Pendedahan kepada para 
pelajar dengan contoh-contoh laporan kajian yang teIah dilakukan oleh penyelidik- 
penyelidik terdahulu di dalaln kelas didapati mempunyai kesan yang positif dalanl usaha 
meningkatkan kesedaran pelajar terhadap pelaksanaan kajian tindakan. 
Oleh itu, adalah diharap tugasan yang diberikan kepada pru-guru PPG ini akan 
membantu mereka untuk melaksanakan kaiian tindakan di sekolah masing-masing. Dari 
segi kesan, kesemua ulasan dan kritikan yang dibuat bersetuju terhadap kebaikan 
melaksanakan kajian tindakans. Hampir kesemua ulasan dan kritikan yang dilaporkan oleh 
pelajar adalah lebih kepada aspek-aspek teknikal berkaitan abstrak, teknik, rujukan dan 
format yang menggambarkan akan kekurangan ilmu untuk menplas  sesebuah kajian yang 
telah dibuat. Kekurangan kefahaman tentang prosedur pelaksanaan kajian dikhuatiri tidak 
dapat membantu melonjakkan kefahaman pelajar terhadap kajian tindakan secara 
keseluruhan bagi membantu mereka dalam melaksanakan kajian mereka kelak. 
Walaubagaimanapun, terdapat juga ulasan pelajar PPG yang agak kntikal dalam 
menganalisis bahan yang dikaii. Pelaiar menunjukkan kefahaman asas tentang prosedur 
pelakanaan kajian dan dijangkakan kefahaman ini dapat membantu pelajar dalam 
melaksanakan kajian pada masa akan datang. Ini kerana, dalam perancangan untuk 
mengadakan atau menjalankan sesuatu kajian tindakan, guru-guru perlu membuat 
pembacaan tambahan dan meneliti kajian-kajian terdahulu bagi memastikan kejayaan dan 
keberkesanan penyelidikan yang akan dijalankan kelak. 
Beberapa langkah bantuan mungkin diperlukan tindakan oleh pensyarah dalam 
mempersiapkan minda penyelidikan pelajar yang kesemuanya adalah terdiri daripada 
guru-guru dalam perkhidmatan dengan melakukan anjakan dari peringkat awal. Adalah 
diharapkan agar, kajian tindakan yang sebagai sesuatu yang klise, iaitu dilakukan semata- 
mata bagi memenuhi keperluan pengijazahan. Setiap kajian perlu ada rohnya dan elemen 
ini perlu dibangun serta diserlahkan dalam jiwa pelajar melalui pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih terancang dan bukan hanya dengan tanggapan sekadar untuk 
lulus peperiksaan. 
Lantaran itu, antara langkah awal yang perlu dilakukan ialah mempersiapkan pelajar 
dengan kethahiran dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan kajian. Tanpa kemahiran 
dan pengetahuan adalah sesuatu yang mustahil bagi seseorang guru itu untuk menjalankan 
penyelidikan. Kesedaran awal tentang pentinpya budaya penyelidikan di dalam kelas 
perlu diterapkan dalam kalangan p r u .  Menyedari bahawa penyelidikan membolehkan 
guru menjana idea baru, membantu memahami sesuatu fenomena dan menyelesaikan 
masalah di tempat kerja secara professional. Justeru dicadangkan syor-syor yang 
berkaitan iaitu guru-guru PPG perlu sentiasa membuat refleksi bagi menjadikan 
pengaiaran mereka kreatif, menarik dan berkesan. Jika didapati bahawa objektif 
pelajaran tidak dapat dicapai, beberapa tindakan membaiki perlu dilakukan bagi 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Justeru itu, menjalankan kajian tindakan adalah 
merupakan satu alternatif yang boleh dilaksanakan, samada secara individu ataupun 
berkurnpulan. Mereka hendaklah berkemahuan dan bersedia untuk menyelesaikan 
pelbagai isu dan permasalahan dalarn bilik darjah secara kreatif melalui arnalan 
penyelidikan. 
Di samping itu, sebagai seorang pendidik, guru-guru hams terus berusaha meningkatkan 
ilmu, kemahiran pedagogi dan kepakaran menyelidik secara berterusan. Justeru itu, 
dapatan-dapatan serta kaedah-kaedah yang terkini dan bermanafaat perlulah dihebahkan 
serta dikongsi oleh seluruh warga pendidikan. Menerusi sistem pengkalan data yang 
mudak diakses oleh guru dan pihak sekolah, subjek-subjek yang menghadapi masalah 
boleh merujuk kepada kajian-ka-iian terdahulu bagi membantu mereka meningkatkan 
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Usaha-usaha pengumpulan data dan 
maklumat hams dilakukan sama ada di peringkat daerah, negeri atau pusat yang 
melibatkan PPD, JPN atau Rementerian Pelajaran sendiri. 
Seterusnya, kajian ini yang memfokuskan kepada guru-guru PPG mendapati perlunya para 
pensyarah sama ada di IPT ataupun Institut Perguman membantu guru-guru PPG yang 
sedang melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah ini berkaitan subjek ka-jian tindakan. 
Bimbingan yang membina, berterusan dan berkualiti mampu memandu gum-,guru ini 
melaksanakan kaiian mereka bukan sahaja sebagai syarat pengijazahan, tetapi yang lebih 
jauh lagi ialah menyemai budaya penyelidikan di sekolah masing-masing. 
Kesimpulan 
Gum adalah pemimpin di bilik dajah, pemandu kepada sesebuah inovasi dan juga 
pemangkin kepada kejayaan pelajar perlu mempunyai kemahiran penyelesaian masalah 
yang tinggi. Hal ini dapat dijayakan sehranya kesedaran tentang pentingnya budaya 
penyelidikan dalam kerjaya guru dapat dibangkitan. Nilai akhirnya, kita akan mampu 
melahirkan golongan guru ini m&u, bersedia dan sanggup mempemntukkan masa dan 
tenaga untuk melaksanakan penyelidikan. Di samping itu, inisiatif kementerian membuka 
peluang kepada guru-guru untuk menyambung pelajaran merupakan satu rahmat dalam 
merealisasikan pembudayaan agenda penyelidikan dalam kalangan gum. Melalui 
pendidikan secara formal, guru-gum dapat didedahkan dengan isu-isu penyelidikan yang 
dapat membantu membangkitkan kesedaran tentang perlunya budaya penyelidikan di bilik 
darjah. 
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